İzmir için Londra'da pazarlık by Coşar, Ömer Sami
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İngiiizler silâh
- L  l  O b
depolarına elkoydu
HAZIRLAYAN 
ÖMER SAMİ COŞAR
Izmiti bombalamakla tehdid eden İngiiizler 
taşıyamadıkları silâh ve cephaneyi denize att-larj 
Dün de İstanbul tarafında askeri nümayiş yaptılar
£n«Hama
İzmir için 
Londra’da 
pazarlıklar
Konferansa yeniden 
çağrılan Venizelos’un 
iddiası : İzmir ve böl­
gesi anadolunun parça­
sı değildir I
LONDRA —
l'ürkıye barışını görüş 
inekte olan Londra ¿on 
ferausınöa dün Yunan 
Başbakıııı ikinci defa 
dinlenmiş ve Yenizelos, 
İzmir bölgesi üzerinde 
sözde de kalacak bir 
Türk hükümranlığının 
devam ettirilmesine karsı 
olduğunu açıklayarak 
bölgenin tamamiyle Yu­
nanistan'a terkedilmesini 
istemiştir.
Venizelos toplantıya a. 
lındıktan sonra Loyd 
Corc kendisine durumu 
gu şekilde özetlemiştir:
— İzmir ve bölgesi ü- 
zerinde bir taraftan Türk 
hükümranlığının devam 
etıresi j e  diğer taraftan 
da bu bölgenin Yunan 
parlâmentosuna miiletve 
kili yollamasının anor­
mal bir durum yarataca 
ğı belirtilerek . itirazlar 
oldu. Ayrıca İzmir için 
ayrı bir bölge parlâmen 
tosu kurulması da fikir 
olarak ortaya. atıldı. Bu 
husustaki görüşlerinizi 
konferans dinlemek isti­
yor!
Yunan Başbakanı ew e  
lâ İzmir ve bölgesinin, 
Anadolu’nun bir parçası 
olmadığını ispat edeceği 
ni söylemiş ve su izahatı 
vermiştir:
«— Yunanistan’a bıra­
kılan arazide tüm nüfus 
930 000’dir. Bunun 562 bi 
ni Yunanlı, 91 bini Erme 
ni te  306.000’i  de müslü. 
inandır. Türkler, üçte 
bir ııisbetten de aşağıda 
dır.»
Venizelos, biri Fransız 
diğeri Alman iki coğraf­
yacıdan misaller getire­
rek Anadolu’nun «coğra 
fi bir birlik» teşkil etti­
ği sözlerinin yalan oldu­
ğunu ileri sürmüş, böyle 
sine Rum çoğunluğunun 
başka yerde mevcut ol­
madığından bahsetmiş ve 
Anadolu’nun ayrı iki coğ 
rafi parça teşkil ettiğini.
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Londra’da akıbeti üzerinde görüşmeler yapılmakta olan İzmir'de, Kaditckale'de Yunan asker- 
leri ve çadırları*
■■■■■■■«■•■aaaaaaaaaaB aaı
bunun birincisinin sahiL 
ler, diğerinin de ortada 
bozkırlar olduğunu söy­
lemiştir.
GÜÇLÜK
YARATIRMIŞ!
Loyd Corc’un bir so­
rusu üzerine Venizelos, 
İzmir için mahallî parla 
mentonun zorluklar yara 
tacağından bahsetmiş ve 
buna taraftar olmadığını 
söylemiş, bölgenin Türk- 
lerden «tamamiyle kurta 
rılmasım» istemiş ve 
bundan sonra da refe­
randum yapılarak halkın 
Yunan parlâmentosuna 
milletvekili yollamak is­
teyip istemediğinin soru- 
labileceğini söylemiştir.
HARP ÇIKARSA!
Dün öğleden sonra ya­
pılan toplantıda, İtalyan 
Başbakanı ile Fransız 
Başbakanı bazı itirazlar 
ileri sürmüşler ve İzmir 
ve etrafı Yunana tama­
miyle verildiği takdirde 
harp çıkabileceğini ve 
Anadolu’daki menfaat­
lerinin de bundan zarar 
görebileceğini söylemiş­
lerdir.
Loyd Corc inatla Veni­
zelos’un teklifini destek­
lemiş ve Yunan Başba­
kanı tarafından verilen 
nüfus istatistiklerini ileri 
sürmüştür. Bunun üzeri­
ne Nitti, Paris barış kon 
feransma verilmiş başka 
istatistikler de bulundu­
ğunu hatırlatarak, bun­
larda da İzmir ve civarın 
da 32.5 bin müslü man, 
375 bin Yunandan bahse 
dildiğini söylemiştir.
Devletin vaziyeti 
iimit verici imiş!
Bir kabine üyesi “Umumi durumumuz iyiye doğ­
ru gidiyor” dedi
aaaaaaaaaaa»«•■«•■aaaaaaaaaaaaai aaaaaji
AKŞAM gazetesi, «Devlet 
ricalinden bir zatıâli»nin mu­
habirini,  ^«Lütfen kabul ede- 
rek» son ‘durumla ilgili aşağı­
daki beyanatı verdiğini bildir­
mektedir:
«— Devletimizin vaziyeti beş 
ay evvelkine nazaran her 
halde daha ziyade ümit veri* 
cidir. Avrupa devletlerinin 
herhalde haklarımızı ve İstik­
lâlimizi inciltmeyecek bir tarz­
da hakkımızda karar vere­
ceklerini kuvvetle ümit ediyo­
rum. İstanbul’un bize bırakı­
lacağı tahakkuk etmiş gibidir.
BOGOS NUBAR’A 
DA ZIYNETLI 
KALEM VERİLİYOR
Şehrimiz Ermeni gazeteleri, 
İstanbul Ermenilerinin Bogos 
Nubar hakkında besledikleri 
saygı duygularının bir nişane 
si olmak üzere kendisine ziy­
netti bir ffca!ern hediye etmeye 
karar verdiklerini vu bu hu­
susta gereken hazırlıkları yap 
inak üzere bir heyetin teşkil 
edildiğini bildirmektedirler.
İzmir ve Trakya’nın da biz­
den ayrılabileceğini hiçbir za­
man zan ve kabul etmedim. 
Bu hususta haklarımızın naza­
rı itibara alınacağım iimit et­
mekteyim. İtilâf devletleri tem­
silcileri hükümete güveniyor* 
lar. Hükümetin vaziyeti kuv 
vetlidir.
«— Dahilen mümkün oldu­
ğu kadar hükümet nüfuzunu 
ve kanunların tatbikini sağ­
lamaktayız. Hükümette bir 
tasfiye icra edileceğine dair 
dolaştığmı söylediğiniz rivayet 
lerden haberdar değilim. Her­
halde hükümetçe bir tasfiye 
yapılması kat’îyen -bahis mev 
zuu değildir. Meclis itimat 
etmezse hükümet çekilir. Ah­
valin, kabinede yeni tadilâ­
ta tahammülü kalmamıştır.»
«Henüz sulh konferansına 
davet edilmedik. Fakat yakında 
davet edileceğimizi zannediyo* 
rum. Umumî ahvalimiz iyili- 
ğe doğru gidiyor.»
Beyanatı verenin adı açık­
lanmamışsa da, bunun doğruca 
Başbakan Ali Rıza Paşa ol­
duğu zannedilmektedir.
Limanı doldurmuş olan İn­
giliz harp gemilerinden çıkan 
Ingiliz askerlerj gene bando 
muzıka ve süngü takmış vazi­
yette bu defa şehrin İstan­
bul cihetinde nümayişkâr yü­
rüyüşler yapmışlardır.
İngiliz kafaları Sirkeci, Sul 
tanahmet ve Beyazıd cihetle­
rinde boy göstermişler ve ak­
şama doğru gemilerine dön­
müşlerdir.
İngiliz askerleri bugün de 
Üsküdar ve Kadıköy cihetin- 
de nümayişlerine devam ede-i 
çeklerdir. İngiliz kumandan-, 
lığı dün Kadıköy Belediye sina 
başvurarak rıhtım üzerindeki 
bir çukurun derhal doldurul­
masını emretmiştir. Belediye 
memurları dün bütün gece 
bu çukuru doldurmaya çalış­
mışlardır. Dün gece de liman 
da harp gemileri maytap ata­
rak şenlikler yapmışlardır.
SİLÂH DEPOLARI
BOŞALTILIYOR
Akbaş’daki depodan silâh, 
cephane ve askerî malzemenin 
millîci kuvvetler tarafından 
kaçırılmasını bahane eden 
İngiiizler, İstanbul bölgesin­
de sahillerindeki bütün silâh 
depolarımıza el koyacaklarını 
hükümete bildirmişler ve bu­
na karış hükümet bir şey 
yapamamıştır. Öğrendiğimize 
göre. İzmit cihetindeki silâh 
deposunun boşaltılmasına mil­
lîci kuvvetlerin silâhla mâni 
olacaklarının duyurulması üze 
ririe İngiliz kumandanlığı kör­
feze birkaç harp gemisi gön­
dermiş ve kasabayı top ateşi­
ne tutacağını bildirdikten son­
ra depoyu boşaltmıştır. *
Diğer taraftan itilâf devlet*' 
leri telsilcileri Ali Rıza Paşa 
kabinesine verdikleri notada. 
-Akbaş’dan kaçırılan miktarda 
silâh ve cephane toplayıp bun. 
lan sevkedeceklerini de bildir­
mişlerdir.
Çanakkale’den gelen haber­
lere göre, Ingiliz kuvvetleri Ge 
libolu yarımadasında beş silâh 
depomuzu aynı şekilde boşalt­
mışlar ve ele geçirdiklerini 
Çanakkale depolarına götü­
rerek yığmışlardır. İngiiizler 
taşıyamadıklan silâh ve cep ha*’ 
neyi de denize atarak yok et­
mişlerdir. İngilizlerce boşal­
tılan depolar Gelibolu, Maydos, 
Bolayır. Gaziler ve Bigalıkala 
depolardır. Yalnız. Gelibolu 
deposunda 276.552 muhtelif cins 
piyade tüfeği sürgü kolu, 72 
makineli tüfek namlusu ile 
930 top kaması bulunmak­
taydı.
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(Bir Mayıs)ı düğün günü ilân eden Padişah Vahidettin.
1I$A H  (BİR MAYIS)! 
DÜĞÜN GÜNÜ İLAN E lli
Anadolu nüfusunu çoğaltmak için bu iradenin çıkarıldığı, o  
gün düğünlerde masraf yapılmıyacağı ve doğan çocuklara Pa­
dişah ailesinin isimlerinin verileceği ilân ediliyor
Padişah, «1 mayıs» gününü 
bütün Türkiye için «Düğün 
günü» ilân etmiştir. içişleri 
Bakam Hâzini Bey’in, valilik­
leri esnasırda Anadolu’da beş, 
altı yaşında pek az çocuğa 
rastladığı ve bu sebeple de 
nüfusu arttırmak için masraf' 
lan ortadan kaldıracak şekil­
de bir formül hazırladığı, Pa- 
dişah’ın da bunu dün bir ira­
de ile yayınladığı öğrenilmiş­
tir.
Parasızlıktan şimdiye kadar 
evlenememiş olanlar bir ma­
yısta masrafsız evlenebilecek­
lerdir. O gün düğünlerde pa­
ra sarfedilmeyecek, hediye 
getirilmeyecek, yalnız bir şer- 
bet içilmekte iktifa olunacak­
tır. Aynca valiler ve memur­
ları düğünlere katılacaklar, ev­
lenenlerin isimlerj vilâyet ga­
zetelerinde yayınlanacaktır.
Padişah her vilâyette bir ma­
yısta evlenenlerden doğacak 
ilk erkek çocuğuna kendi 
adının, kız çocuğuna da bü­
yük kızı Fatma Ulviye Sııl- 
tan’m adının verilmesine mü­
saade etmiştir. Ayrıca heı- 
köyde doğacak ilk erkek ço­
cuğuna Padişah’m oğlu Meh­
met Ertuğrul’un, kız çocuğuna 
da küçük kızı Sabiha Sul- 
tan’ın adlarının verilmesine 
müsaade çıkmıştır. Bu evlen­
melerin mubareh mahsûlleri 
olmak üzere ilk doğacak ço­
cuğun annesine bir altın bile­
zik de hediye olunacaktır.
(AKŞAM) gazetesinde (Dü 
ğün günü) başlıklı bir başma­
kalede Padişah’m bu iradesin­
den bahsedilmekte, bunun ye­
terli olmayacağı hatırlatılmak­
ta ve şöyle denilmektedir:
«Anadolu’da nüfus azalması­
nın önüne geçmek için mü­
racaat edilecek ilk ve faydalı 
çare doğumları çoğaltmak ya­
ni fazla çocuk doğmasını ko­
laylaştırmak değildir. Anado­
lu vilâyetlerinde ufak yaşta 
çocuklara az tesadüf edilmesi 
az çocuk doğduğundan değil 
çok çocuk öldüğündendir. Ne 
kadar çocuk doğarsa doğsun 
bunlar içinden iki yaşına ka­
dar yasayan pek azdır. F 
m m  ç^-K^-KI ■ -t-
Ayıntap'ta Fransızlar 
uzlaşma yolu arıyor
Teğmen Şahm‘in, K Histen yollanan takviye 
kollarını geri çevirdiğini gören işgal 
kumandanına ne şartlar la anlaşılabileceğini
bildirildi
beslemek hususundaki cehalet 
sonra sefalet ve nihayet has­
talıklardır. Binaenaleyh do­
ğan çocuklar bu sebeplerden 
dolayı mütemadiyen öldükçe 
istediğiniz kadar çocuk doğur­
tunuz neye yarar? Bilâkis ölü­
me mahkûm olan çocukların 
doğumlarım arttırarak ailelere 
maddî, manevî birçok zarar­
lar verdir. Nüfus azalmasını 
önlemek için ilk ve esaslı ça­
re ^ bu tahrip amillerini yani 
sefaleti, cehaleti, bulaşıcı has 
talıkları ortadan kaldırmak Ana 
dolu’ya bit parça refah ve 
selâmet, biraz tebabet, biraz 
hıfzısıhha sokmaktır.
Parasızlıktan 
ilkokullar 
kapanıyor!
Üç aydan beri maaşlarını 
alamamış olan İstanbul vilâ­
yeti ilkokulları öğretmenleri 
jerişan bir duruma düşmüş­
lerdir ve son günlerde ilkokul • 
ların parasızlıktan kapanma­
ları ihtimali de kuvvetlenmiş­
tir.
Öğretmenler geçen yılın A- 
ralık ve bu yılın da Ocak ve 
Şubat maaşını alamamış­
lardır Maarif Müdürlüğün­
den verilen bilgiye göre Istan 
bul’da 105 erkek ve 62 kız 
Türk okulunda 30.323 öğrenci 
için 1360 öğretmen bulunmak­
tadır. Bu öğrencilerin de 
14.936’sı erkek ve 15.387’si de 
kızdır.
Maaşlarını alamıyan öğret­
menler özel idareye tabi bulu­
nanlardır. İlkokul öğretmenleri 
maaşları kararnameye göre a- 
haliye aittir. Maarif Müdürü 
yaptığı açıklamada bu vergi­
nin yalnız' müslüman emlâk 
ve kazanç sahiplerinden alın­
dığını, şimdiki halde elde pa. 
ra bulunmadığını söylemiştir. 
Öğretmenlerin aylıkları 500 
kuruş civarındadır.
ANKARA
Buraya gelen raporlara gö­
re, Aymtap’daki Fransız gar­
nizonu, takviye alamayınca Ku 
vayı Mülîye’ye başvurmuş ve 
bir anlaşmaya varılmasını tek 
lif etmiştir
Fransızlar, Aymtap garnizo­
nuna takviye ulaştırabilmek 
maksadiyle Kilis yolunu 3 şu­
batta geçmeye çalışmışlar fa­
kat Teğmen Şahin kumanda­
sı altındaki millî kuvvetlerden 
darbe yiyerek geri çekilmek zo­
runda kalmışlardı. Öğrendiği­
mize göre, işgâl kumandanlığı 
bu teşebbüsünü geçen 18 şu­
batta yeniden tekrarlamış fa­
kat bir defa daha Teğmen Şa­
hinin tuzağına düşerek, ka­
yıp verdikten sonra geri çe­
kilmek zorunda kalmıştır.
Bu son hareketin de aka- 
mete uğraması üzerine Ayın- 
tap Fransız garnizonu cumar­
tesi günü Aymtap mutasarrı­
fına bir mektup yollamış ve 
Kilis — Aytmtap yolundan 
Teğmen Şahin ve kuvvetlerinin 
çekilmesi ile ilgili bir anlaş­
maya hazır olduğunu bildir­
miştir.
Bunun üzerine Aymtap he­
yeti merkeziyesi tarafından 
Fransız garnizon kumandanına 
şu teklifler yapılmıştır:
— Aymtap’taki Ermeni gö­
nüllü kıt’aları uzaklaştırılacak 
ve bunlar Türkiye’nin İçişleri­
ne karıştırılmayacak.
— Aymtab’a başkaca takvi­
ye kuvveti gönderilmeyecek
— Bölgede asayişin sağlan­
masına yardım etmek için iki 
Türk taburunun bölgeye gel­
mesine müsaade edüecek.
22 şubatta yapılan bu tek­
liflere Fransız kumandanından 
cevap alınmamıştır. Bir anlaş­
maya varılmayacağı anlaşılmak 
tadır.
URFA’DA SAVAŞ
Diğer taraftan Urfa içinde 
savaşm sürüp gitmekte oldu­
ğu da bildirilmektedir. Yeni­
den şehre takviye gönderil, 
mesi istenmişse de, hâlen ora­
da 4.000 kişi bulunduğu ve 
daha fazla asker sevkedildiği 
takdirde iaşe zorluklarının be­
lireceği bildirilmektedir. 1700 
Ermeni’yi silâhlandırmış ve el­
lerinde 7, 8 makineli tüfek bu­
lunan Fransızlar ateş üstün­
lüğüne sahiptirler. 17 şubat ak 
şam bir baskınla Hacı Bedir 
Ağa’nın evine sığman Fran­
sızlarla Ermenilerin kısmen 
imha ve kısmen esir alındığı 
öğrenilmiştir. Bir makineli tü­
fek de ele geçirilmiş ve işgal­
cilere karşı kullanılmaya baş­
lanmıştır.
İçişleri bakanına göre 
Aıızavur isyanı bitmiş!
Balıkesir’den gelen haberler ise, isyanın yayılmakta 
olduğunu bildiriyor
Damat’cılar ve (Alemdar) 
ile (Peyamısabah) gibi gaze­
teleri Ahmet Anzavur olayım 
parmaklarına dolayarak Ku- 
vayı Millîye aleyhinde yeni 
bir kampanya açmışlardır. Bun 
lar, Biga’da halktan millîcile- 
rin zorla 120 bin lira topladık­
larını ve bunun üzerine de 
halkın ayaklandığını iddia et­
mektedirler Ayrıca Konya’dan 
gönderildiği iddia olunan bir 
telgraf da- bu gazeteler tara­
fından yayınlanmıştır. Bunda 
da Teşkilâtı Millîye suçlandırıl 
mak istenmektedir.
İçişlerj Bakanı dün yaptı­
ğı bir açıklamada, Kuvayı 
Millîye tarafından halktan 
120 bin lira toplandığına dair 
haberi tekzip etmiş ve şunları 
söylemiştir:'
Hükümet meseleyi sadece bir 
eşkiyalık meselesi saymakta­
dır. Sebep olanlar hakkında 
kanunen gereken işlem yapıl­
maktadır. Ahmet Anzavur’un 
adamları dağılmış, kendisi de 
kaçmıştır.
İçişleri Bakanına göre, me­
sele kapanmıştır ve tahkikat 
yapmak üzere de Mirliva Ali 
Rıza Paşa ile Konya eski Va­
lisi Semih Rifat ve meşihat­
tan bîr zat ve mülkiye mii-
fettişlerinden Fahrettin Bey- 
ler’den kurulu bir heyet Bi­
ga’ya gönderilmiştir.
İSYAN DEVAM EDİYOR 
BALIKESİR .—
Askerî çevrelerin bildirdiği­
ne göre, Ahmet Anzavur ile 
adamları dağılmamıştır ve is­
yan hareket; yayılarak devam 
etmektedir. Millî Kuvvetler, 
Anzavur’u dağıtacak kuvvetleri 
toplamakla meşguldurlar.
(FENER MEKTEBİ] 
İÇİN ATİNA'DAN 
PARA GELİYOR
ATINA .—
Yunan kabinesi, İstanbul’­
da (Fener Mektebi) için beş" 
yiiz bin drahmilik bir tahsisat 
gönderilmesini kabul etmiştir.
Bunun, İstanbul’da bir Puro 
üniversitesi kurulması yolunda 
atılmış ilk adım olduğu be­
lirtilmektedir.
Harbiye 
bakanının 
tamimi!
ANKARA
İstanbul’daki İngiliz 
Yüksek Komiseri’nın «İn 
tanbul Türklere bıra­
kıldı fakat Ermeni kat­
liamına devam edildiği 
veya Yunan kuvvetleri­
ne tecavüzler olduğu tak 
dirde bu karar değişti­
rilecektir» şeklinde yap 
tığı tehdidin tesirinden 
kendini kurtaramayan Ali 
Rıza Paşa Hükümeti’ııin 
Anadolu’da her türlü 
hareketin durdurulması­
na matuf teşebbüsleri ara 
lıksız devam etmektedir.
Öğrendiğimize göre, 
Harbiye Bakanı Fevzi 
Paşa da 19 şubatta bü­
tün kolordulara bir ta­
mim yollayarak «Hiçbir 
sebeple» en küçük ha. 
rekette dahj bulunulma 
masını, şikâyetlere mey­
dan verilmemesini em­
retmiştir.
Mustafa Kemal Paşa 
buna cevap vermiş, hiç­
bir yerde Ermen; kat­
liamı olmadığını, aksi­
ne Fransızlar tarafından 
silâhlandırılan Ermenile­
rin Maraş’ta binlerce 
Müslüman’ın kanma gir 
diklerini, ayrıca Adana 
havalisinde de tehlikeli 
bir durum bulunduğunu 
hatırlatmış ve şu nokta­
ya da işaret etmiştir:
«Şüpheli ve müphem 
bir gelecek önünde he­
men millî dâvâdan dön­
mek olamıyacağı, yalnız 
İstanbul’un değil Bo­
ğazların. ve İzmir, Ada­
na ve havalisinin dahi 
Osmanlı hâkimiyet; da­
hilinde kalması icap etti­
ği, millî hareketin der­
hal dağıtılmasını talep 
eden İngiliz siyasî mümes 
siline tarafınızdan bildi­
rilmiş olacağını şüphe­
siz addederiz!»
Harbiye Bakanı’mn bu 
yolda bir teşebbüsde bu­
lunduğu bilinmemektedir. 
Yalnız Fevzi Pasa’dan 
önceki gün Mustafa Ke­
mal Paşa’va gelen son 
bir telgrafta: «Kuvayı
MiUîve’nin zayıf duru­
ma düşürülmesi katiyen 
mevzubahis değildir.» de 
nilmislir. Ayrıca Harbiye 
Bakanı. Basbakan’m ma 
hırt beyannamesinin de 
«Harice karsı» yayın­
lanmış ocuğundan bah' 
setmektedir.
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